




F. Móra Museum, Szeged 
The Committee of Tisza Research is launching a Series containing the papers that 
have been published so far by the Association of Tisza Research and are the most 
important ones from the point of view of that Research. The papers are denoted with 
the serial number of the paper and the name "Tisciana Hungarica". Thé data of those 
belonging here from among the papers published in the years 1957—1969 are given 
below. 
The data of the papers selected from among those published in the years 1970— 
1972 will be given in the next volume of the Tiscia. Later on, the serial numbers of 
the Tisciana Hungarica will be given already at the publication of the papers. 
1957 
1. MEGYERI, J . ( 1 9 5 7 ) : Planktonvizsgálatok a Felső-Tiszán. Szegedi Ped. Főisk. Évkönyve — 1 9 5 7 . 
évi köt. 67—84. 
2 . UHERKOVICH, G . ( 1 9 5 7 ) : Thorea ramosissima Bory aus der Tisza. — Acta Biol. (Szeged) 3, 
207—212. 
1958 
3. KÁRPÁTI, Á. (1958): Die Avifauna des Mündungsgebietes der Maros. — Acta Biol. (Szeged) 4, 
81—105. 
4. UHERKOVICH, G. (1958): Das Potamophytoplankton bei Szeged im Herbst und Winter 1957/58. 
— Acta Biol. (Szeged) — 4, 23—40. 
5. DONÁSZY, E. (1958): Halpusztulás az Atkái Holt-Tiszán és ennek időjárásélettan jelentőségé. 
— Hidrológiai Közlöny 5, 283—299. 
. 1959 . 
6. A N D Ò , M . ( 1 9 5 9 ) : Mikroklimatikus sajátosságok a Tisza-ártér déli szakaszán. — Föld. Ért. 8, 
309—336. 
7. DONÁSZY, E. (1959): A Bereg—Szatmári síkság halászata. — Hidrológiai Közlöny 3, 232—241. 
I960 
8 . GALLÉ, L . ( 1 9 6 0 ) : Die Flechtengesellschaften des Tisza—Maros—Winkels. — Biol. Acad. Sci. 
Hung. 6, 15—33. 
9. HORTOBÁGYI, T. (I960): Hyalophacus tiszae n. sp. Adatok a vásárosnaményi Holt-Tisza mikro-
vegetációjához. — Egri Ped. Főisk. Évk. 6, 393—398. . 
10. KOLOSVÁRY, G . — G . ABRIKOSZOV ( 1 9 6 0 ) : Nahozsgyenie predsztavityelja klassza Kamptozoa Ν 
presznüch vodach Vengrii. — Zoologicseszkij Zsurnal Akad. Nauk SSSR 39, 1735—1737. 
11. M A R I Á N , M . ( 1 9 6 0 ) : Adatok a Felső-Tisza herpetofaunájához. — Móra Ferenc Múz. Évk. 
1958—59. évi köt. 250—275. 
12. UHERKOVICH, G. (1960): Über die Algenvegetation der Oberen-Tisza (Theiss) in den Jahren 
1958 und 1959— Acta Biol. (Szeged) 6, 107—126. . 
89 
1961 
13. BERETZK, P.'(1961) : A körtvélyesi Tisza holtág tavasszal. — Term.-tud. Közi. 5, 163—165. 
14. BODROG KÖZ Y, G Y . ( 1 9 6 1 ) : Ökologische Untersuchungen der Mähwiesen und Weiden der 
Mittel-Theiss. Phyton (Graz) 9, 196—216. 
15. HAVRANEK, L. — 1961 : Mammological investigations in the Tisza Basin. — Acta Biol. (Szeged) 
7, 139—142. 
16. MEGYERI, J. — (1961): Összehasonlító hidrofaunisztikai vizsgálatok a Tisza holtágain. — 
Szegedi Ped. Főisk. Evk. 1961. évi köt. 121—133. 
17. UHERKOVICH, G. (1961): Weitere synoptische Beobachtungen über die Algenvegetation der 
Tisza (Theiss) zwischen Tiszabecs und Tiszacsege und ihrer Nebenflüsse Acta Biol. (Szeged) 7, 
103—119. 
18. G Á L , D. ( 1 9 6 1 ) : Die Rhizopodenfauna der Tisza—Maros—Müdung im Jahre 1 9 5 9 . — Acta 
Biol. (Szeged) 7, 133—138. 
19. G Á L , D. ( 1 9 6 1 ) : Die Rhizopodenfauna der auf ungarischen Boden fliessenden oberen Strecke 
der Tisza im Jahre 1959—1960. — Acta Biol. (Szeged) 7, 77—84. 
1962 
20. BODROG KÖZ Y, G Y. (1962): Des Leben der Tisza XVIII. Die Vegetation des Theiss-Wellenrau-
mes. I. Zönologische und ökologische Untersuchungen in der Gegend von Tokaj. — Acta Biol. 
(Szeged) 8, 3—44. 
21. CSONGOR, G γ. (1962): Zönologische Beziehungen zwischen aquatilen Ryhnchoten und Sumpf-
pflanzen in der lebenden Tisza und in toten Armen von Szolnok bis Csongrád. — Móra Ferenc 
Múzeum Évk. 1960—62, 213—230. 
22 . FERENCZ, M . ( 1 9 6 2 ) : Vergleichende Untersuchung der Seitenlinien-Schuppen von Leuciscus 
rutüus L. und Scardimus erythrophthalmus L. — Acta Biol. (Szeged) 8, 161—166. 
2 3 . HORVÁTH, Α . ( 1 9 6 2 ) : Kurzbericht über die Molluskenfauna der Tisza-Expeditionen im Jahre 
1958. — Opuse. Zool. 4, 77—83. 
24. JÓSA, Ζ. (1962): A Felső-Tisza Ciliata-faunájának faunisztikai, ökológiai és cönológiai vizs-
gálata. — Szegedi Ped. Főiskola Évk. 1962, 93—113. 
25. UHERKOVICH, G. (1962): Die Planktonalgengemeinschaften der Tisza (Theiss) mit besonderer 
Rücksicht auf die zönologische Stellung der Scenedesmus-Arten. — Acta Biol. (Szeged) 8, 
115—121. 
1963 
2 6 . G Á L , D. ( 1 9 6 3 ) : Die Zusammensetzung der Mikrofauna des Wassers der Tisza bei Szolnok. — 
Acta Biol. (Szeged) 9, 69—73. 
27. KOLOSVÁR Y, G. (1963): Opilioniden des Gebietes der Inundationsräume der Tisza. — Acta 
Biol. (Szeged) 9, 191—193. 
28. M A R I Á N , M . (1963): A Közép-Tisza kétéltű és hüllő világa. — Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 
1963. évi köt. 207—231. 
1964 
2 9 . ANDÒ, M . — IVANICS, J . ( 1 9 6 4 ) : Adatok a Tisza hullámtere gazdasági hasznosításához. — Acta 
Academiae Pedagogicae Szegediensis 2, 97—111. 
30. BÁBA, K.—ANDÒ, M. (1964): Mikroklíma vizsgálatokkal egybekötött malakocönológiai vizs-
gálatok ártéri kubikokban. — Szegedi Tanárképző Főisk. Tud. Közi. 97—110. 
31. JÓSA, Z. (1964): Mikrobiocönotikai vizsgálatok a Tisza Tiszafüred—-Szolnok közötti szakaszán. 
— Szegedi Tanárk. Főisk. Tud. Közi. 
32. KOLOSVÁR Y, G. (1964): Über Bryozoen des Wassersystems der Tisza. Zoologische Mededelin-
gen 39, Leiden. 
33. UHERKOVICH, G. (1964): Die quantitativen, bzw. saprobiologischen Verhältnisse des Phytoplank-
tons im Szolnoker Flussabschnitt. — Acta. Biol. 10,147—161. 
1965 
34. BODROGKÖZY, G Y . (1965): Die Vegetation des Theiss-Wellenraumes. II. Vegetatiönsanalyse 
und Standortökologie der Wasser- und Sumppflanzenzönozen in Raum von Tiszafüred. — 
Tiscia (Szeged) 1, 5—31. 
35. FERENCZ, M . (1965): Beiträge zur Fischfauna der Tisza. — Tiscia (Szeged) 1, 67—68. 
36. HAVRANEK, L.—MOLNÁR, H. (1965): Preliminary report on thè Arachnoidea-Fauna of the · 
Tisza-Valley. — Tiscia (Szeged) /, 93—107. 
90 
37. KOLOSVÁRY, G. (1965): Opilioniden des Gebietes der Ungarischen Volksrepublik. — Acta 
Biol. (Szeged) 11, 165—168. ' 
38. LEGÁNY, Λ. (1965): Information ori bird fauna of the upper reaches of the Mid—Tisza. — 
Opuse. Zool. Budapest, 5. 77—82. 
39. MARIÁN, M . (1965): A tiszai ártér téli madárvilága és gazdasági vonatkozásai. — Móra Ferenc 
Múzeum Évk. 1964/65. évi köt. 287—312. 
4 0 . ZICSI, A . ( 1 9 6 5 ) : Beiträge zur Lumbriciden des Tisza-Tales. — Tiscia (Szeged) 1, 5 9 — 6 2 . 
41. GALLÉ, L. (1965): A Tisza menti köves gátak zuzmócönozisái. — Móra Ferenc Múzeum Évk. 
1964—65., 265—286. 
1966 
42. GÁL, D. (1966): Angaben zur Rhizopoden-Fauna der Theiss-Strecke zvvische Szolnok—Csong-
rád. — Acta Biol. (Szeged) 12, 115—124. 
43. ANDÒ, M. (1966): Angaben zu den Luftfeuchtigkeitverhältnissen des Mikroklimas in Algyőer 
Überschwemmungsgebiet der Theiss. — Acta Geogr. (Szeged) 2, 43—48. 
4 4 . BODROGKÖZI , G Y. ( 1 9 6 6 ) : Die Vegetation des Theiss-Wellenraumes. I I I . Auf der Schutzdamm-
strecke zu Szeged durchgeführten phytozönologischen Analysen und ihre praktische Bewer-
tung. — Tiscia (Szeged) 2, 47—66. 
45 . CSIZMAZIA, G Y . ( 1 9 6 6 ) : Mammologische Daten von der Oberen Tisza. — Tiscia (Szeged) 2, 
79—82. 
46 . CSIZMAZIA, G Y . ( 1 9 6 6 ) : Beiträge zur Fledermaus-Fauna des Ungarischen Tisza-Tales. — Tiscia, 
(Szeged), 2, 127—130. 
47 . GALLÉ , L. ( 1 9 6 6 ) : Liehen associations from the inundation areas of Tisza in Hungary and Yu-
goslavia. — Tiscia (Szeged), 2, p. 25—40. 
4 8 . GALLÉ, L . jr. ( 1 9 6 6 ) : Über die myrmecologische Verhältnisse bei Taktaköz. In: BERETZK et al.: 
Neue Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt des oberen Tisza-Tales. — Tiscia (Szeged) 2, 70—71. 
4 9 . GALLÉ, L . jr. ( 1 9 6 6 ) : Ecological and zoocoenological investigation of the Formiciidea fauna of 
the flood area of the Tisza River. — Tiscia (Szeged) 2, 113—118. 
50. HOMONNAY, Sz. (1966): Ichthyologische und ichthyoparasitologische Ergebnisse der Tisza-
Forschung in Sommer 1963. — Tiscia (Szeged) 2, 75—77: 
51 . HORVÁTH , A. ( 1 9 6 6 ) : About the mollusks of Tisza before the river control. — Tiscia (Szeged) 
2, 99—102. 
52. KOLOSVÁRY, G. (1966): Über Ökologie der Weberknechte der Inondationsräume der Theiss. — 
Tiscia (Szeged) 2, p. 121—130. 
53 . S E Y , О . ( 1 9 6 6 ) : Contributions to knowledge of the internal parasites of muskrat (Ondatra 
zibethica L.) living along the river Tisza. — Tiscia (Szeged) 2, 89—95. 
54. SZABADOS, M. (1966): Das Leben der Tisza. Protisten: Flagellaten. — Tiscia (Szeged) 2, 13—70. 
55. TÓTH , S. ( 1 9 6 6 ) : Neue Angabe zur Diptera-Fauna des Theiss-Tales. — Tiscia (Szeged) 2, 1 0 7 — 
112. 
1967 
56. BODROGKÖZY, GY. (1967): Vegetation of the Tisza inundation area. IV. Examination results of 
the Magnocaricion associations from the area of Alpár. — Tiscia (Szeged) 3, 27—40. 
57. GALLÉ, L . ( 1 9 6 7 ) : Epiphytische und epixyle Flechtengesellschaften aus den Überschwemmungs-
gebiete der Theiss. — Móra Ferenc Múzeum Évk. 1966—67. 255—270. 
58 . GALLÉ, L . jr. ( 1 9 6 7 ) : Ecological and zoocoenological conditions of the Formicoidea fauna at 
' Tiszakürt. — Tiscia (Szeged) 3, 6 8 — 7 3 . 
59. TÓTH, S. (1967) : Adatok a Tisza-völgy Díptera faunájához (Tabanidea, Stratiomidéa, Rhagio-
nidea). — Rovartani Közi. 20. 4, 37—45. 
. . 1968 
6 0 . BODROGKÖZY,' G Y . ( 1 9 6 8 ) : Results of investigations of an experiment aiming at the development 
of biological defence and productivity of grass associations on the Tisza dam, in the enviro-
ment of Szeged. — Tiscia (Szeged) 4, 37—52. 
61. FERENCZ, M. (1968): Vorstudium über die vertikale Verteilung des Zoobenthos der Theiss. —•· 
tiscia (Szeged) 4, 53—58. 
6 2 . GALLÉ, L . ( 1 9 6 8 ) : Die quantitativen Relationen der Epiphyton- und Epixyl-Flechtenarten an 
den Überschwemmungsgebieten der Theiss. — Tiscia (Szeged) 4, 21—35. 
63. GALLÉ, L. jr.—GAUSZ, J. (1968): Data for knowledge of the entomology of the Upper-Tisza 
district (Orthoptera and Formicoidea). — Tiscia (Szeged) 4, 83—101. 
64. MARIÁN, M. (1968): Uferschwalbekolonien (Riparia riparia L.) bei den Mittel- und Unterläufen 
der Tisza. — Tiscia (Szeged) 4, 127—138. 
91 
6 5 . SEY, О . ( 1 9 6 8 ) : Trematodes from birds living along the Tisza. — Tiscia (Szeged) 4, 5 9 — 6 8 -
6 6 . SEY, O . ( 1 9 6 8 ) : Cestodes from birds living along the Tisza. — Tiscia (Szeged) 4, 6 9 — 7 8 . 
67. UHERKOVICH, G. (1-968): Limnologische Forschungen in den Einzugsgebieten der Flüsse Sajo-
und Bodrog. — Tiscia (Szeged) 4, 3—10. 
68. UHERKOVICH, G. (1968): Über verschiedene Typen der Algenmassen-vermehrung in der Tisza-
(Theiss). — Tiscia (Szeged) 4, 11—20. 
1969 
69. ANDÒ, M. (1969): Climatic and Microclimatic Peculiarities of the Tisza and its Inundation 
Area. — Tiscia (Szeged) 5, 15—36. 
7 0 . BÁBA, К . ( 1 9 6 9 ) : Zönologische Untersuchungen an der Flussbettkante der Tisza and ihrer 
Nebenflüsse lebenden Schnecken. — Tiscia (Szeged) 5, 107—120. 
7 1 . FERENCZ, M . ( 1 9 6 9 ) : Occurrence of Hypania invalida (GRUBE ) in the.Tisza (Annelida, Poly-
chaeta). — Tiscia (Szeged) 5, 69—72. 
72. GAUSZ, J. (1969): Faunistical and Ecological Investigations of Orthoptera in the Region of the 
Middle-Tisza (Kisköre). — Tiscia (Szeged) 5, 55—68. 
73. TÓTH, S. (1969): Data to the Trypetidae fauna of the Tisza-valley (Diptera). — Tiscia (Szeged) 
5, 97—106. 
7 4 . UHERKOVICH, G . ( 1 9 6 9 ) : Über das Phytoseston der Eutrophierten Theiss (Tisza). I . Beobach-
tungen im Juli 1968. — Tiscia (Szeged) 5, 37—48. 
92 
